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INFORMATION
太田昌秀（おおた　よしひで）
1933年、長野県まれ。1960年代に南極の岩石と出会
い、この研究をきっかけにオスロ大学に留学。以来、昨
年で日本とノルウェー に38年ずつ住んだ。
　南極へ6回、北極圏へ35回、2002年からはロシアの
原子力砕氷船で北極点へ講師として6回行った。
　1973年には北大山岳部と一緒にヒマラヤの研究で秩
父宮山岳科学賞を、2009年には極地の地学研究で日本
人初の日本地質学会国際賞を受賞。現在はノルウェー
極地研究所嘱託上級研究員としてオスロ在住。
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